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Source : Bingono-Meba E., 2001 
 
Les plages de Bata, du moins celles du centre ville sont marquées par une insalubrité 
chronique de fait de sa promixité avec le principal marché de la ville. Les ordures ménagères, 
les carcasses de voitures et les épaves de bateaux qui jonchent ces plages de sable, sabordent 
son image. Ces nuisances ne laissent aucune chance à la pratique du tourisme balnéaire. 
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Æ~Çëï EÄ!EÊUÂ:ÈaÊÔÃÅÄ,ÌIÇëêEÊUÂNPÃ ÄSÕ2Ç À4Æ~Çëê/ÊÔÈ%ÂXÇëÌXìÆ2À2ÎUÌ:Ë3ÇÉÎ+ EÄ.EÊUÂ]Æ2Ê




Ã0 ÄËËÊ6Â%Â1Ç Õ2ÇÉÃÉÇ ÌXì¤ÄÍÁ2ï ËÄ3ÈZÌXÊUÂÌXÀ+EÀ,2È|Ä!~Ç/UÁæÊ6ÂÀzÁQEìÔÎzìÔÈaÄÔÃ ÊUÂÆ2ÊÃÅÄKGÁEÇÉÎ2ìxÊ ìSUÁæÄÍÌXÀ2È1ÇÅÄÔÃÅÊ
Æ2Ê3Ó.ÄÔÎ2Æ2Ê¾Æ2Ê¼ÃÅÀ2Î(~ÁæÊ6Âﬃ2È|À4ËìxÆUÁEÈaÊUÂOUÁEÇ[Â|ÀzÁ2ê/ÊÔÎUÌ ÎM ÄÍÕEÀ~Á2ÌIÇRÂ&ÂaÊÔÎ6Ì"EÄUÂÂZÁEÈIÌXÀzÁ2Ì ÃÅÀ/È&ÂAUÁ À/Î ÊUÂIÌ







ÃVRìËxÀzÌXÀ~ÁEÈ1ÇRÂXÓ.ÊÊÍÌ ÃÅÊÆ2ìÍê/ÊÔÃÅÀ++EÊÔÓ.ÊÔÎ6Ì"ÆUÁEÈaÄÍÕzÃÅÊÊ6ÂZÌ"ÆUÁSÄÍÁlèIÄÔÇëÌ Æ2ÊÃ ÊÍÁEÈ"Ä!+EÄÔÈ1ÇëÌIÇ À/Î]ÈaìxËÊÔÎUÌXÊ['/ù>ÊUÂ
Æ2Ê,Á2ïÎzÀzÌIÇÅÀ2Î4Â
å





Ã À/Î[~ÌXÊÔÓﬀ ÂÎ2ì!2Ã Ç1EìÃVRÄË,ÌIÇëê2ÇëÌXì















ÃÅÄ GÁEÇÉÎzìÊ ì UÁæÄÍÌXÀ/ÈXÇÅÄÔÃÅÊ
å
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8DIK12,H;!128D;!12,-%8C 3<IKB.I[=81 3A7,43,%C0?@#IK,43A7,HIK,%1212B4>Cﬃ126.B4=>K326%,D3 %2 85&8F,#I B%@  10>==GBD57,D3
>K3<@!C   80Bﬁ,ZIEF=,%C P

























  YrÊÍÌ:ÃÅÊ6ÂÌIÈaÄÍê/ÄÍÁ2ï ÊÔèOèIÊË,ÌOÁæìUÂÆ2ÄÔÎEÂ]ÃÅÊ ËÄÆ~È|ÊÆ2ÊÃ ÄËÀEÀ,Eì3ÈaÄÍÌIÇÅÀ2ÎÊ6Â?EÄ!2ÎzÀ/ÃÅÊkÀzÁ¾ÕEÊÔÃ1EÊ
È|ÊUÂZÌXÊÔÎ6ÌîÊUÂ%Â|ÊÔÎUÌIÇÅÊ3ÃÉÃÅÊÔÓ.Ê3ÎUÌ PÃ0 ÊÍï~ÌXìÔÈXÇÅÊÍÁEÈÆUÁEÄÍ×EÂÊÍÌÂ  ÄÔÈXÈA@ÍÌXÊÔÎ6ÌÃ<P]À32­Â  ÄÔÈXÈA@ÍÌXÊÃÅÄ.Ó.ÀzÌIÇ êEÄÍÌIÇÅÀ2ÎlÆUÁ
Ë 2ÊÔÈaË 2ÊÍÁEÈìÍÌIÈ|ÄÔÎ(EÊÔÈ ' YÄ,Á2ÌXÊ]Æ  ÁEÎzÊèIÀ/ÈIÌXÊ}ÂZÌIÈZÁæËÍÌOÁEÈ|Ê*~ÁEÇÉÎ2ìÊ3Î~Î2Ê]Æ  À2È1ÇÅÊÔÎ6ÌXÄÍÌIÇÅÀ2ÎÆ2ÊÃÅÄ.ÈaÊËzÊÔÈaËzÊ
å



































































Ê3ÎUê2Ç ÈaÀ/Î*Î2ÊÔÓÊÔÎUÌXÄÔÃ ÊUÂ÷ÈaÊÔÃÅú,êEÊÔÎ6ÌB2ÃëÁKÂ"Ê3Î2ËÀ2ÈaÊ.Æ2ÊGÃ0 Á2ÌXÀ+2ÇÅÊﬀUÁæÊoÆUÁÈaìÄÔÃÉÇ Â1Ó.Ê('
>ÃÉÃÅÊUÂDEÄÔÈaÄÔÇ Â%ÂaÊ3ÎUÌ>ÄÍÁ2ï




Æ2ìxËÔÇÅÆ2ÊÍÁEÈ%ÂkÁEÎ¨Æ2ÀÂ&Â1ÇÅÊ3È Î2À2Î2ð 2È1Ç À/È1Ç ÌXÄÔÇÉÈaÊ('>Î¨ÊÔèOèIÊÍÌ
å
Æ2ÄÔÎ4ÂkÃÅÄ 2ÃëÁ EÄÔÈZÌkÆ2Ê6ÂR2ÈaÀ,ÖaÊÍÌaÂÊÍÌ;2Ã ÄÔÎ4Â
ÆM ÄÔÓ.ì3Î2Ä!EÊÔÓÊÔÎUÌaÂ¥ÆUÁ ÌXÊ3È1È1ÇëÌXÀ2ÇÉÈaÊ ÇÉÎ~Ç ÌIÇÅìUÂ EÄÔÈÐÃÅÊUÂ EÀzÁ2ê/ÊÔÈ1ÎzÊÔÓ.ÊÔÎ6ÌaÂ
å
ÃÅÊ6Â 2ÈaÀ~Õ2ÃÅìÔÓÄÍÌIÇ/UÁæÊUÂ

































ÊUÂIÌ¾Æ2ìUÂaÀ2È1Ó.Ä3ÇRÂÃÉÇ ìÊ P ÃÅÄ





















Æ2ÊÃ0  UÁæÄÍÌXÊÍÁEÈ  îÆ2ÊUÂËÀ2ÓGÓAÁEÎzÄÍÁ2ÌXìUÂ"EÄÍ×EÂ|ÄÔÎ~ÎzÊUÂÀ~ÁÇÉÎ2Æ~Ç EúÔÎ2ÊUÂ ì!EÄÔÃ ÊÔÓ.ÊÔÎ6Ì=' !Î
:ÄÔÓGÇ Õ2ÇÅÊ EÄÔÈkÊÍï/ÊÔÓﬀ2ÃÅÊ
å
#ﬁËxÀ/ÓGÓÁEÎ2ÄÍÁ2ÌXìUÂkÄ.+EÄÔÈZÌXÊÔÎzÄÔÎUÌ P¼ÁEÎÚÃ ÄÔÈ?EÊìÍê/ÊÔÎUÌXÄ3ÇÉÃ.Æ2Ê 2ÈaÀ~Á EÊUÂ
Ê,Ì ~Î~Ç<UÁæÊUÂ
å




















































































ÃVRÊÔÎ6ê2ÇÉÈ|À/Î*Î2ÊÔÓ.Ê3ÎUÌ=' ÷ÊÍÌOÌXÊ>2È|ìUÂaÊÔÎzËÊÄLEÊÔÈ1ÓGÇ ÂÃ0 À2È1ÇÅÊÔÎ6ÌXÄÍÌIÇÅÀ2ÎÆ2Ê.Î2À~ÌIÈaÊÌIÈaÄ,êEÄÔÇÉÃCÂZÁEÈ÷ÃÅÊUÂUÁæÊ6ÂZÌIÇÅÀ2Î4Â













ËxÀ/Î*èOÃÉÇÅËÍÌOÁæÊÔÃ ÃÅÊ('   ÊUÂZÌ"ÂZÁEÈ"ËÊ,ÌOÌXÊZ% À/ÎzÊoÌIÈ|ÄÔÎ4ÂXèOÈaÀ/Î6ÌXÄÔÃÉÇÅú3ÈaÊ.ìÍÌXÊÔÎ2ÆUÁæÊAê/ÊÔÈ%Â÷ÃÅÊÂZÁæÆ
ÖZÁKÂUÁ PGÃ0 ìSUÁæÄÍÌXÊÍÁEÈ










Æ2Ä3Î4Â ÁEÎzÊ·À+~ÌIÇ/UÁæÊ·Æ2Ê Æ2ìÍêEÊÔÃ À,+EÊÔÓÊÔÎUÌ ÆUÁEÈaÄÍÕ2Ã Ê(' :ÀzÁKÂ EÄÔÈZÌXÀ2Î4Â¥Æ2À2Î2Ë ÆUÁ 2È1Ç Î2ËÔÇ1EÊ
6×[EÀzÌ zìÍÌIÇ/UÁæÊ ÂaÊÔÃÅÀ2Î ÃÅÊSUÁæÊÔÃ Ã0 ìËÀ~ÌXÀzÁEÈXÇRÂ1Ó.Ê ËÀ2Î4ÂIÌIÇëÌOÁæÊ ÁEÎzÊ Æ2Ê6Â Ä3ÃëÌXÊÔÈ1ÎzÄÍÌIÇëêEÊ6Â Ä,Á
































ÌIÈaÄÔÇëÌXÊÔÓÊÔÎUÌ>Æ2Ê¦ÌXÀ~Á2ÌXÊUÂ>ÃÅÊUÂ÷Æ2À2Î~ÎzìÊUÂ>ÈaÊËÍÁæÊÔÇ ÃÉÃÉÇÅÊUÂ ËÀ2Î2ÆUÁEÇëÌDPAÃVRìÔÃ ÄÍÕEÀ2ÈaÄÍÌIÇÅÀ2Î]Æ2Ê
ÎzÀzÌIÈ|Ê¤ÈaìÔèOÃÅÊ,ï2ÇÅÀ2ÎM'÷ÊÔÃ ÃÅÊð1ËÔÇoËÀ2Óﬀ2ÈaÊÔÎzÆpÌIÈaÀ2ÇRÂ EÄÔÈZÌIÇ ÊUÂÈaÊ!2ÈaÀ~Á EÄÔÎUÌ:ê2ÇÉÎ[~ÌXð1Æ2ÊÍÁ2ï    +ﬁlË2Ä.2ÇëÌIÈaÊUÂ








Æ2ì,êEÊÔÃÅÀ++EÊÔÓ.Ê3ÎUÌ ÆUÁEÈaÄÍÕ2Ã Ê²Ê,Ì¨ìËxÀzÌXÀ~ÁEÈ1ÇRÂXÓ.Ê!ﬁ¨ÊÍÌ ÓìÍÌ 2ÀEÆ2À/Ã À,2Ç/UÁæÊ['ù>Ä
Æ2Ê,Á2ï2ÇÅúÔÓÊUEÄÔÈIÌIÇÅÊ¤ËxÀ/ÓﬀEÀ2ÈZÌXÊ UÁEÇëÌ  ﬁlË2Ä!2Ç ÌIÈaÊUÂlÊÍÌÌIÈ|ÄÔÇëÌXÊ­Æ2ÊUÂÓ.À4Æ2ú3ÃÅÊUÂ]Ì 2ìÀ2È1Ç/UÁæÊ6ÂÊ,ÌÆ2ÊUÂ
Ê,ï+EìÔÈ1Ç ÊÔÎ2ËÊ6ÂÇÉÎ6ÌXÊÔÈ1ÎzÄÍÌIÇÅÀ2Î2ÄÔÃÅÊ6Â Æ2ÊÃ0RìxËÀzÌXÀ~ÁEÈ1ÇRÂXÓ.Ê(' >ÃÉÃÅÊ Æ2ìÍÕEÀ~ÁæË2ÊÂZÁEÈkÃÅÄ 2ÈaÀ+EÀÂ1ÇëÌIÇÅÀ2ÎrÆM ÁEÎ
ÓÀ4Æ2úÔÃ ÊSÂﬂEÄÍÌIÇÅÄÔÃ52ÈaÄ!*Ç/UÁæÊ}ÆUÁ¾ÂZ×EÂZÌXú3Ó.Ê]ìËÀ~ÌXÀzÁEÈXÇRÂZÌIÇ/UÁæÊ[êzÇÉÈZÌOÁæÊÔÃ72È|ìËÀ2Î~ÇRÂ|ì*EÀzÁEÈ
ÃÅÊ"GÄÍÕ/À/ÎÊ,Ì
Ã Ä GîÁEÇ Î2ìÊ ì UÁæÄÍÌXÀ/ÈXÇÅÄÔÃÅÊ Æ2Ä3Î4ÂÃVRÀ+~ÌIÇ/UÁæÊ ÆM ÁEÎzÊ ê/ÄÔÃÅÀ2È1ÇRÂaÄ,ÌIÇÅÀ/Î Æ2ÊÃÅÄÚÕ2ÇÅÀEÆ~ÇëêEÊ3È%Â1ÇëÌXì EÀ~Á2êEÄÔÎ6Ì
































































































Æ2Ê[ÌIÈ|ÄÍêEÄÔÇ Ã0' TÁæÊÔÃ/UÁæÊ6Â2ÈaìËÔÇ Â1ÇÅÀ2Î4ÂGÂ|À/Î6Ì"Î2ìËÊ6Â%ÂaÄ3ÇÉÈaÊUÂ"ÏÁEÎ2Ê U×[EÀ~Ì 2úUÂ|Ê]ÊUÂZÌ÷ÁEÎzÊ*2ÈaÀ,EÀÂ1Ç ÌIÇÅÀ/ÎlÀ~Á
Ä,ÁcÓ.À2ÇÉÎ4Â ÁEÎzÊ ÂIÁ +EÀÂXÇëÌIÇÅÀ2ÎﬁèIÄ3ÇëÌXÊ Ê3Î ê*ÁæÊ ÆM ÄÍê/ÄÔÎ2ËÊ3È¼ê/ÊÔÈ%Â­ÃÅÄ ÂaÀ2ÃëÁ2ÌIÇÅÀ2ÎÆMÉÁEÎ 2ÈaÀ~Õ2ÃÅúÔÓÊ('















ù ÄÍêEÄ3Î2ËÊÔÓÊÔÎUÌ¾Æ2ÊUÂ ÂaËÔÇ ÊÔÎ2ËÊ6Â¤ÌXÊÔÎzÆﬁêEÊÔÈ%Â¾ÃÅÄ 2ÈaìxËÔÇRÂ1Ç À/Î$ÊÍÌ­Ã0 ÊÔÎ~È1Ç Ë~ÇRÂ&ÂaÊÔÓÊÔÎUÌ¼Æ2Ê ÃÅÄ





















































Ã ÊUÂ U×[EÀzÌ zúUÂaÊ6ÂGÆ2Ê
ÌIÈ|ÄÍêEÄÔÇ Ã
å
ËÄÔÈ]ÌXÀ~Á2ÌXÊÈaÊËzÊÔÈaËzÊ ËÀ/ÓoÓ.ÊÔÎ2ËxÊREÄÔÈÆ2ÊUÂ 6×(EÀ~Ì 2ú6ÂaÊUÂÊ,Ì[ÁEÎ UÁæÊUÂZÌIÇÅÀ2Î~ÎzÊÔÓ.ÊÔÎ6Ì=' ù>Ä












ù>ÄÆ2ìÔÓÄÔÈaËzÊJEìÀ,2È|Ä!~Ç/UÁæÊ ÄÆ2À+~ÌXìÊÚÊUÂIÌÕEÄ6ÂaìÊÂZÁEÈÃV 6×(EÀ~Ì 2ú6ÂaÊ Â|ÊÔÃÅÀ2Î Ã ÄSUÁæÊÔÃÉÃÅÊ
ÎzÀzÌIÈ|Ê % À/ÎzÊYÆM ìÍÌOÁæÆ2ÊËÀ2Î4ÂIÌIÇëÌOÁæÊ¤ÁEÎÓL@ÔÓ.ÊÚÂZ×EÂIÌXúÔÓ.Ê EìÀ+2ÈaÄ!~Ç<UÁæÊ(' >ÃÉÃÅÊÚÂaÊèIÀ2Î2Æ2ÊÚÂZÁEÈÃÅÄ
2È|ÀzÕzÃÅìÔÓ.ÄÍÌIÇ<UÁæÊ ÕzÇÅÀ4Æ~Ç êEÊÔÈ%ÂXÇëÌXìÊÍÌÆ2ìÍê/ÊÔÃÅÀ++EÊÔÓ.ÊÔÎ6ÌîÆUÁEÈaÄÍÕ2Ã Ê}ÂZÁEÈÁEÎÓGÇ ÃÉÇÅÊÍÁkÃÉÇëÌOÌXÀ2ÈaÄÔÃ5P]Æ2À2ÓGÇÉÎzÄÔÎUÌXÊ
Ê6ÂZÌOÁæÄÔÈ1Ç ÊÔÎ~ÎzÊ('
6Ù 6ÙCÝ3þﬀ  (ß ('7KÜ


































PÃ0 Ç ÎUÌXìÔÈ1Ç ÊÍÁEÈ÷Æ2ÊUÂCÌXÊÔÈ1ÈaÊUÂDEÀzÁEÈ ìÍê2ÇëÌXÊ3È!ÃÅÊUÂCÈaÄÔÇ Æ4Â!Æ2Ê2ÇÉÈaÄ,ÌXÊUÂDUÁEÇ<Â|ìÍê2ÇRÂ&ÂaÄÔÇ ÊÔÎUÌWÆ2ÄÔÎ4Â>Æ2Ê
Î2À2ÓAÕ2ÈaÊ,ÁKÂaÊUÂ












Õ2Ç ÊÔÎeÆ2ÊUÂÃ ÇëÌOÌXÀ/È|ÄÍÁ2ïeÀ2ÎUÌYìÍÌXì EÊÍÁ 2Ã ìUÂJ2È|ìËÀEËÊÔÓ.ÊÔÎ6Ì ÊÔÎÐÈaÄÔÇRÂ|À/Î¥Æ2ÊUÂ































ìxËÀ/ÎzÀ/ÓoÇ/UÁæÊUÂ UÁæÊê2Ç ÊÔÎUÌ"Ä3Óﬀ2ÃÉÇÉèOÇÅÊ3ÈÃÅÄGÓ.À2Î2Æ~ÇÅÄ3ÃÉÇRÂaÄ,ÌIÇÅÀ/ÎÆ2ÊGÃ0 ìËÀ2Î2À2ÓGÇÅÊ['MI
ÎÄUÂ%ÂXÇRÂZÌXÊ.ÄÔÃÅÀ2È%ÂP.Æ2ÊUÂ








































ÌIÇ ÊÔÈÂaÊ èIÄÔÇëÌ EÄÔÈZÌIÇÅË,ÁEÃÉÇÅúÔÈaÊ3Ó.ÊÔÎUÌ¾ÈaÊUÂ&ÂaÊÔÎ6ÌIÇÉÈÂZÁEÈÃÅÊUÂÃ ÇëÌOÌXÀ/È|ÄÍÁ2ïÐÄÔÃ ÃÅÄÔÎUÌ¾Æ2Ê
ÃVRÊUÂIÌOÁæÄÔÇÉÈaÊ:ÆUÁ oÀ2Ó.À;?GAÄ,ÕEÀ2Î(ﬁP.Ã0 ÊUÂZÌOÁæÄÔÇ ÈaÊÆUÁ
Ò
ÁEÎ~Ç ZèOÈaÀ2ÎUÌIÇÅúÔÈ|Ê[Î2Ä,ÌOÁEÈaÊÔÃÉÃÅÊ.ÆUÁ GAÄ,ÕEÀ2ÎÊÍÌ÷Æ2ÊGÃÅÊ




Ã ÄÌO×[EÀ/Ã À,2ÇÅÊ:Æ2ÊUÂîÊUÂ?EÄËxÊUÂÃ ÇëÌOÌXÀ/È|ÄÍÁ2ïlÏÃÉÇëÌOÌXÀ2ÈaÄÍÁ2ïlÈaÊÔÃÅÄÍÌIÇ êEÊÔÓ.Ê3ÎUÌ!ÁEÈZÕ/ÄÔÎ~Ç ÂaìUÂ
À~Á EÊÍÁ 2ÃÅìUÂ
å
Ã ÇëÌOÌXÀ/È|ÄÍÁ2ï Ç Î2ÆUÁKÂZÌIÈXÇÅÄÔÃÅÀEð EÀ2ÈZÌOÁæÄÔÇÉÈaÊ6Â
å








ÃÅÊ6Â ÎzÀzÁ2ê/ÊÄÍÁ2ï ËzÀ/Çëï Æ2Ê EÀ2ÃÉÇëÌIÇ/UÁæÊcìxËÀ/ÎzÀ/ÓoÇ/UÁæÊcÆ2ìËÔÇÅÆ2ì6Â EÄÔÈÃ0 PÌXÄ,Ì
EÄ,ÕEÀ2Î2ÄÔÇRÂ"Æ2ú6Â÷ÃÅÊ.Æ2ìÍÕ~Á2Ì Æ2ÊUÂ"ÄÔÎ*Î2ìÊUÂ ﬁ.E+EﬀÊÍÌCÌIÈaúUÂ>ÈaìËÊÔÓoÓ.ÊÔÎUÌCÃV CÌXÄÍÌ>ìSUÁæÄÍÌXÀEð ~ÁEÇÉÎzìÊÔÎ
å
2Ã ÄËÊÔÎ6Ì
Ã Ä ÈaÊËzÊÔÈaËzÊ ÂaËÔÇÅÊ3ÎUÌIÇÉèOÇ/UÁæÊ
å
ÂXÇÉÎ(~ÁEÃÉÇ úÔÈaÊÔÓ.Ê3ÎUÌ ÃÅÊUÂ Ì 2ìÔÓÄÍÌIÇ/UÁæÊUÂ EìÀ+2ÈaÄ!~Ç<UÁæÊUÂ Ê,Ì
Ê3ÎUê2Ç ÈaÀ/Î*Î2ÊÔÓÊÔÎUÌXÄÔÃ ÊUÂ¾ÄÍÁÐË 









ÆMRÄ,Á2ÌIÈaÊ EÄ3ÈZÌ Ã0 ÄËÍÌIÇ ê2ÇëÌXìÚÌXÀzÁEÈXÇRÂZÌIÇ/UÁæÊ
ÎzÄÍÌIÇÅÀ2Î2ÄÔÃ Ê-ZÎ2À~Á2êEÊ3ÃÉÃÅÊﬃEÀ2ÃÉÇëÌIÇ/UÁæÊ]ÌXÀzÁEÈ1Ç ÂZÌIÇ/UÁæÊﬃEÀ~Á2êEÄ3ÎUÌËxÀ/ÎzÆUÁEÇÉÈaÊ PÃÅÄ"EÄÍÌIÈ1Ç Ó.À/Î*ÇÅÄÔÃÉÇ ÂaÄÍÌIÇÅÀ2ÎkÊÍÌÆ2Ê
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Synapse  de 
 l’espace géographique 
 
















Une région anisotropique 
littorale fonctionne à partir d’un 
axe côtier et de quelques axes 
secondaires perpendiculaires. 
 
Quand une marchandise est 
expédiée d’un centre A à fin 
d’embarque-ment dans un 
port P1, après départ du 
navire, elle a été confrontée 
à trois espaces organisés en 
vue de la circulation: 
l’arrière-pays du port P1, 
l’espace portuaire lui-même 
et l’avant-pays marin. 
 
Le contact entre la 
lithosphère, l’hydrosphère et   
l’atmosphère. 
 
- Boulevard,   
couloir de bord de mer 




transbordement ou de 
transfert. 
 
1. Zone sous la 
dépendance de la 
dynamique et de 
l’énergie du milieu. 
 
2. Les activités que la 
mer et la côte suscitent 
potentiellement 
cohabitent, à des degrés 
divers de conflits, sur le 
littoral. 
 
3. Littoral régi par des 
textes législatifs et 
réglementaires.   
- Le littoral est 
l’interface de trois 
milieux biotiques : un 
terrestre, un marin, un 
atmosphérique.  
- Le littoral porte les 
sociétés littorales, 
différentes des 
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Système naturel  
de l’estuaire 
  




Système halieutique  
ou triptyque  
halieutique. 
 
Le système littoral va 
du pro-littoral au 
retro-littoral.  
Il comprend donc 
l’espace maritime ou 
avant-pays proche, 
l’espace contact ou 




- Deux compo-santes 
forment le système : l’éco-
système (milieu aux 
potentialités diverses et aux 
fortes contraintes 
physiques) et le 
sociosystème (combinaison 
de facteurs relevant de la 
société). Le centre du 
système est composé par 
des acteurs so-ciaux, des 
stra-tégies, … 
- Résultat d’une interaction 
entre la dynamique sociale 
et la dynamique naturelle 
- La manière dont 
s’inscrivent dans l’espace et 
le temps, la dynami- que 
sociale, en in-teraction avec 
la dynamique naturelle. 




juridique et éco-nomique) et 
sub- 
jectifs (le perçu, 
 le vécu, les représentations 
des indi-vidus). 






sont identifiés : 
- un système semi-
fermé : caractérise les 
petites communes en 
difficultés écono-
miques et à 
populations 
vieillissantes. 
- un système de fond 
de rade où l’usage 
actif du bord de mer 
est prégnant. 
- un système de pays : 
relations assez 
intenses avec 
l’intérieur du pays, un 
littoral constitutif de 
l’identité du pays et de 
ses habitants ; 
- un système de cap 
quasi-insulaire : 
attitude de repli des 
habitants des fins de 
terre. 
 





l’atmosphère) et les 
composantes 
humaines, circonscrits 
sur une aire de 
contact.  
 
Un de ces lieux 
privilégiés où la relation 
entre l’action humaine 
d’une part et les 
dynamiques naturelles 
d’autre part s’expriment 
avec éclat. 
 
- Un système littoral est 
un espace construit, un 
espace marqué par un 
environnement humain et 
économique d’une 
grande diversité. 
- Un système littoral 
inclut de part et d’autre 
du rivage les espaces 
encadrants. 
- Le fait maritime et le fait 
continental qui entrent 
tous les deux dans 
l’étude du littoral sont 
variables selon les lieux 
en fonction des activités 
économiques et sociales 
et du contexte politique 
et culturel.  
 
 
- triptyque halieutique 
se compose de : la 
zone de production, la 




- Les conditions 
 socioéconomiques et 
culturelles dans 
lesquelles se dévelop-




plusieurs types de 
systèmes 
halieutiques. 
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Liste des critères / échelle de notation 
  
0   1   2   3   4 
 
total           moyenne 
 
1. Dimensions sociale : 
exclusion, discrimination, désocialisation 
identité culturelle 
impact sur la santé, sécurité 
solidarité 
 
2. Interface dimensions sociale et économique = équitable : 
accessibilité 
compensation des préjudices 
efficacité redistributive 
équité intra-et intergénérationnelle 
 
3. Dimension économique : 
création de biens, de services et d’emplois  




4. Interface dimensions économique et environnementale = viable : 
efficacité allocative à long terme 
précaution / prévention 
responsabilisation 
robustesse des choix 
       
5. Dimension environnementale : 
cadre de vie 




6. Interface dimensions environnementale et sociale = vivable : 
aménités 
éthique 
perception et acceptation de la population 
réversibilité 
 
                                                                  Total 
                                                                  Pourcentage 
 
7. Gouvernance, démocratie participative : 
concertation, participation, association 
contexte juridique et réglementaire 
évaluation, suivi, bilan 
processus décisionnel 
 
Source : Christian BRODHAG, in CHASSANDE P., 2002, Développement durable, p.149. 
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Fig. 17 : Le système touristique  
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Source : Claude GAUDIS, « La station de tourisme, système cohérent », Cahiers de l’Institut de tourisme et d’économie des Transports 
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            Ville carrefour secondaire 
 
            
Ville émettrice 
 
     Ensemble des aires protégées insulaires ou continentales 
 
 
     Frontière maritime 
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     Secteur d’Aires protégées de la zone d’étude                                        Frontière potentiellement instable 
             Contentieux maritime 
      Zone commerciale trifrontalière        Grand axe routier  
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             Axe de relation de la nouvelle bipolarité 
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Source : d’après Blangy et al, 2002, puis amélioré avec l’ajout du tourisme balnéaire.  
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Source : BINGONO d’après Cartes ECOFAC. 
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Les aires protégées de Petit Loango - Moukalaba.  
A l'initiative du Fonds Mondial pour la Nature (WWF), ce site a pour objectif de présenter les 
caractéristiques écologiques exceptionnelles du sud-ouest du Gabon et les activités engagées sur le 
terrain en faveur de la protection de la biodiversité et du développement durable.  
 Véritable mosaïque d'écosystèmes (savane, mangroves, forêts-galeries, littoral, ...), les 11 320 km² des 
aires protégées comptent d'importantes populations d'espèces animales prioritaires en termes de 
conservation (éléphant, gorille, chimpanzé, ...). Par ailleurs, plusieurs nouvelles espèces de plantes ont 
été découvertes au cours des dernières années. 
 La préservation durable de cette région passe par la reconnaissance de ses particularités, telles que la 
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Tableau 6 : Les Agences de voyages (Gabon) 
 	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DELMAS VOYAGES  




















































Tel + 241 74 31 28 / 74 31 29 Fax 77 21 80 
 	
   
 
EQUASUD " Le Gabon Authentique "  
B.P. 20.407 E-mail : equasud@inet.ga  
Tel : +241 76 86 86 & Fax : 76 86 77 
 	
   
 
EURAFRIQUE - VOYAGES  
B.P. 4026 E-mail : euravoyages@inet.ga  
Tel : +241 76 27 87 Fax : 76 18 97  
 
 	
   
 
GABON CONTACTS (Les Arcades)  
B.P. 17012  
TEL +241 74 68 90 Fax : 74 68 89 E-mail : gaboncontacts@inet.ga 
 	
   
 
LA CIGOGNE  
B.P. 20.442 E-mail : essocamba@assala.com  




Mistral Voyages  
BP 597 E-mail : mvoyages@inet.ga  
Tel +241 56 25 95 / 56 25 96 Fax 56 25 93 
 	
   
 
MISTRAL VOYAGES Immeuble Diamant  
B.P. 2106 E-mail : mistral.lbv@internetgabon.com  
tel +241 76 04 21 fax +241 74 77 80 
 	
   
 
Universal Voyages GSA INTERAIR South Africa  
B.P. 10363 Email : universal.voyages@inet.ga  
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Source : CUREF, Bata, 1998. 
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Séance de formation au siège de CUREF à Bata, 1998. (Source : Curef, 1998) 
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1 : Estuaire du Komo  5 : P N Akanda                                                  Frontière d’Etat 
 2 : Estuaire ou Baie de la Mondah 6 : P N Mts de Cristal 
 3 : Estuaire du rio Muni   7 : Réserve de Corisco et Elobeys  
 4 : FCM            8 : Réserve de du rio Muni 
 9 : P N Monte Alen   
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Cette photographie, prise en petite saison sèche (début février 2004), met en relief le lit 
rocheux de la rivière Ngonla-ngonla (sinueux), au pied des Monts de Cristal. Ce cours 
d’eau est fouiné en amont par les chercheurs d’or durant les périodes d’étiage. En 
saison de pluies, le lit déborde et rend la route inpraticable à ce niveau. L’accès au parc 
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NB : Les pistes de ce genre sont innombrables dans les forêts du bassin du Congo. Ce 
sont d’irrémédiables trouées dues à l’exploitation du bois. Les pistes et de nombreux 
parcs à bois sont abandonnés dans la forêt (du bois aura été abattu pour rien). Des sols 
compressés par le passage intensif des tracteurs et des grumiers connaissent une 
repousse naturelle difficile. Les grumiers ont des capacités supérieures au tonnage 
légal autorisé au Gabon (soit 50 tonnes), ce qui dégrade en permanence les pistes et 
les routes nationales. Aussi, le déboisement entraîne des effondrements de terrain. Les 
trouées abandonnées font place à une autre activité illicite, le braconnage. Plus néfaste 
que le déboisement, il conduit irrémédiablement à la défaunisation. D’après nos 
enquêtes sur la route des monts de Cristal, plusieurs espèces fauniques ont disparu 
(notamment les grands carnivores), d’autres se font rares (les petits carnivores, des 
gros reptiles et plusieurs frugivores). Les villageois accusent les chantiers forestiers de 




























































































































































































































































































































































































































Source : Cliché de BINGONO-MEBA Emmanuel-Nances, 2004 4
A : Déforestation sur plus de 50 m  
B : Future route bitumée qui n’aura finalement que de 9 m de large, cependant 
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Source : Cliché de BINGONO-MEBA Emmanuel-Nances, 2004. 
NB : le prélèvement des écorces de rizhophora pour des usages de 
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Source : l’ONG gabonaise ASF (Aventures sans frontières), 2004. 
 
Sauvetage d'une tortue luth sur la plage du Parc national Pongara. Sur cette photo, on 
voit les techniciens d’ASF, assistés de volontaires, entrain de tenter de ramener une tortue luth 
vers la mer. La tortue a été finalement sauvée. 
Les plages de ponte de Pongara sont situées à 11 Km en face de Libreville sur la 
façade atlantique de la Pointe Denis. Le site tient son importance grâce sa proximité avec 
Libreville. Il attire un important flux de visiteurs qui y ont construit des cases pour passer les 
week-ends et les jours fériés. Malheureusement, une partie de ces visiteurs ne tient pas compte 
de l’importance écologique du site. Aussi, les lumières des cases et les nuisances dues à la 
présence humaine désorientent les femelles tortues marines après la ponte et les attirent vers 
la savane où souvent, elles meurent d’insolation d’après SOUNGUET Guy-Ph. (ASF), rencontré 
sur place en février 2004.  
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Questionnaire sur l’écotourisme. 
 
1/ Décrivez-nous succinctement votre organisation. 
 
2/ Décrivez les objectifs que poursuit votre organisation en matière. 
 
3/ Comment sont définis vos programmes ? 
a- Méthodologie : 
 
b- Public cible : 
 
c- Contenu des thèmes : 
 
d- Exécution/ mise en œuvre : 
 
e- Suivi-évaluation : 
 
4/ Quelles sont les ressources humaines dont vous disposez pour réaliser vos activités ? 
a-  vos membres : 
 
b-  des consultants extérieurs : 
 
c- Autres : 
 
5/ Comment financez vous vos activités ? 
 
6/ Quelles sont vos principales contraintes en matière de conservation ou de protection de la biodiversité ? 
 
7/ Quelles sont vos perspectives en matière d’écotourisme ? 
 
8/ Quel est l’impact de ce programme sur les communautés locales ? 
 
9/ Quel est l’apport de l’Etat ? 
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5. Est-ce que le site est visité par les touristes ?_________ La périodicité :__________ 
 Quelle(s) catégorie(s) ?……………………… ……………………….. 
           .……………………  ……………………………..   
Quelle(s) nationalité(s) ?     
       
Leur provenance :         
       
6. Que vous inspire l’idée de corridor ? 
  ………………………………………………………………..……………………. 
 ………………………………………………………………..……………………. 
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Nom local Nom botanique Famille Diamètre 
d’exploita-
tion 
Abam Abam Chrysophyllum sp. Sapotacées 50 
Abeum Abeum Gilbertiodendron Cesalpinées 50 
Abiné Gitsuna Cynometra mannii   
Adzacon Abogha Manilkara fouilloyana Sapotacées  
Afane Afane Panda oleosa Pandacées  
Afina Afina Strombosia glaucescen Olacacées  
Agnuhe Agnieu Pentadesma butyracea Guttifères  
Ahiénébé Ahiénébé Anthocleista nobilis Loganiacées  
Aiélé Abeul Canarium schweinfurthii Burseracées 60 
Akak Akak Duboscia macrocarpa Tiliacées  
Akak-milong Akak-milong Pinacopodium congolense Linacées  
Aké Aké Pterygota geyuciertii Sterculiacées 50 
Ako Ako Antiaris africana Moracées 50 
Akot Akot Drypetes gossweileri Euphorbiacées  
Alan Alan Alchornea floribunda Euphorbiacées  
Alen-ocpo Alen-ocpo Dracena fragrans Monocotyle-done  
Alep Alep Desbordeas glaucescens Irvingiacées 50 
Alum Muvinde Dimbu Lannea welwitschii Anacardiacées  
Amvout Amvout Trichoscypha ferruginea Anacardiacées  
Andok Andok Irvingia gabonensis Irvingiacées 50 
Andong Andong Strephonema sericeum Combretacées 50 
Andoung de 
Sulbar 
Andoung de Sulbar Sulbeonardia seretii   
Angoa Angoa Erismadelphus exsul Vochysiacées 50 
Angueuk Angueuk Ongokea gore Olacacées 50 
Arbre à fourmis Engokom  Barteria fistulosa Passifloracées  
Assas / Mesias Assas / Mesias Macaranga monandra Euphorbiacées  
Assongho Assongho Anthostema aubryanum Euphorbiacées  
Atom Atom Dacryodes macrophylla Burseracées  
Atuin / Atsui Moussassa Harungana madagascariensis Hypericacées  
Avocatier Muvuk Persea gratissima   
Avom Avom Cleistopholis patens Annonacées  
Azobé / Bongossi Okoga, Akoga Lophira alata Ochnacées 70  
Bahia / Abura Elelom Mitragyna ciliata Rubiacées 40 
Bilinga Bilinga Nauclea trillessii Rubiacées 50 
Bodoia Evam, Nzek  Anopyxis klaineana Rhizophoracée  
Bossé Bossé  Guarea cedrata Méliacées  50 
Cola Cola Cola lateritia Sterculiacées  
Coutié Coutié    
Dabéma Toum Piptademiastrum africanum Mimosées 50 






















Divida Divida Scorodophleus zenkeri  Cesalpinées  
Doussié Mbanga Afzelia bipindensis Cesalpinées 50 
Ebam Dugundu Picralima nitida   
Ebana Ebana Guibourtia demeuséi Cesalpinées 50 
Ebap Tombu Santiria macrocarpa Burseracées  
Ebène Evila Diospyros crassiflora sp. Ebenacées 40 
Ebiara Ebiara Berlinia bracetosa Cesalpinées 50 
Ebiara minkoul Ebiara minkoul Berlinia confusa Cesalpinées  
Ebo Ebo Santiria trimera Burseracées  
Ebongo Gigwgu-Muri Coloncaba glauca   
Edji Edji Amphimas ferrugineus Cesalpinées 50 
Edzip Edzip Strombosia grandifolia Olacacées  
Egombé Mutsogu Spathodea campanulata   
Ekaba, Ekop Andoung, Eko Tetraberlinia bifoliata Cesalpinées 50 
Ekoba  Ekoba  Strombosiopsis zenkeri  Olacacées   
Ekoune  Coelocaryon 
preussii  
Myristicacées    
Ekoune  Ekoune  Coelocaryon zenkeri  Myristicacées  50  
Elombo  Nungongom  Mosopsi eminii    
Emien  Ekouk  Alstonia congensis / bonei  Apocynacées  50  
Emvi Emvi  Homalium aylmeri 
sp. 
Flacourtiacées   
Endone / Ovibe Endone / Ovibe Pausinystalia yohimbe Rubiacées  
Engom goma Engom goma  Strombosiopsis sp. Olacacées  
Engona  Engona Pentaclethra eetveldeana Momosées  
Esoma Mukuk Rauwolfia macrophylla Apocynacées   
Essang Essang Parkia bicolor Mimosées  
Essessang  Essessang  Ricinodendron heudelottii Euphorbiacées  50 
Essia  Essia Combretodendron africanum Lecythidacées   
Essoula  Essoula  Plagyostyles africana  Euphorbiacées   
Etom Etom  Syzigium sp. Myrtacées   
Eveuss  Eveuss  Klainedoxa gabonensis  Irvingiacées  50 
Evino  Givinu  Vitex pachyphylla  Verbenacées   
Ewolgne  Eworgo  Spondianthus preussii    
Eyo  Dibongu  Trichilia gilletii  Meliacées   
Eyong  Eyong  Sterculia oblonga  Sterculiacées  50 
Eyoum  Eyoum  Dialium dinklagei  Cesalpinées   
Ezelefoe  Mupung-pung  Sterculia tragacantha  Sterculiacées   
Faro  Lonlaviol  Daniellia soyauxii  Cesalpinées  60 
Faux colatier Mvali-Nzihe Cola lobata  Sterculiacées   
faux Okala  Oyang au Nord     
Feup /Nfeup  Feup /Nfeup  Monodora myristica / tenuifolia Annonacées  
Fromager  Fromager  Ceiba pentandra  Bombacacées   
Gluméa  Gluméa  Glumea ivorensis  Sapotacées   
Gombé  Geombé  Didelotia letouzegi  Cesalpinées   
Guivala Givale-Tsiendi  Bridelia ferruginea  Euphorbiacée  
Ilomba  Eteng Pycnanthus angolensis Myristicacée 60 






















Izombé Izombé  Testulea gabonensis Ochnacées 70 
Kalala Dungalala  Dichostemma glaucescens    
Kong-afane  Kong-afane Letestua durissima  Sapotacées   
Longhi Longhi  Gambeya subnuda Sapotacées   
Manguier Manguier Mangifera indica Anacardiacées   
Manil Ossol  Symphonia globulifera Guttifères  50 
Mbanégué Mbanégué  Gilletiodendron kisantuense  Cesalpinées   
Mbang Mbang Xylopia acutiflora  Annonacées  
Mbogo  Mbunzeni Alchornea cordifolia Euphorbiacée  
Menzim-kogho  Diyonde Psychotria gabunensis Rubiacées  
Messias  Mupepsi  Maprounea africana   
Mfol Mfol Enanthia chlorantha Annonacées  
Miama Miama  Calpocalyx heitzii Mimosées  50 
Miama faux  Messis / Mesize Calpocalyx klainei Mimosées  
Movingui Eyen  Disthemonanthus benthemianus Cesalpinées  50 
Mubala  Ebè / Ebel Pentaclethra macrophylla Mimosées   
Mvana Mvana  Hylodendron gabonense  Cesalpinées   
Mvé-nzoc Gibanze-Nzau Homalium letestui Flacourtiacée  
N'kouarsa N'kouarsa  Tetrapleura tetraptera  Mimosées   
Ndong-eli Ndong-eli  Xylopia hypolampra Annonacées  50 
Ngam Ngam  Bombax flammeum Bombacacées   
Ngang  Ngang  Hymnostegia pellegrini Cesalpinées  
Crabwood Ngang  Carapa procera  Méliacées  
Ngel Ngueul Croton oligandrum Euphorbiacées  
Ngom Ngom Sindora klaineana Cesalpinées  
Nieuk Nieuk  Mimosées 50 
Niola Dilegi Tetrorchidium didymostemon Euphorbiacées  
Niové Mboune Staudtia stipitata Myristicacées 40 
Nka Nka Ptelopsis hylodendron Combretacées  
Nkonengu Akom Beilschmiedia sp Lauracées 40 
Nkourangueuk N'kourangueuk Hannoa klaineana Simaroubacées 50 
Noisetier Coula Coula edulis Olacacées  
non identifié non identifié    
Ntan Ntan (Paletuvier) Rhizophora racemosa Rhizophoracée  
Ntom Ntom Pachypodantium staudtii Annonacées  
Nzim-Soreu Mungabe Anisophyllea laurina   
Obeche Ayous Triplochiton scleroxylon Sterculiacées  
Oboto Mubotsu Mammea africana   
Odzie-sol Mutsietsiendi Macaranga heudelotii Euphorbiacées  
Okoumé Angouma  Burseracées  
Padouk  Mbel Pterocarpus soyauxii Papillionées  
Parasolier Asseng Musanga crecropioides Moracées  
Safoutier Atanga Dacryodes edulis Burseracées  
Tiama Abeubègne Entandophragma angolense Méliacées  
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1 Appui au PNMA 100 000 000 152 000 000 505 000 000
%& % Equipement et Fonctionnement Bureau PNMA 
   
 




%& ' Fonctionnement Bureaux et antennes et 
Equipements
 
200 000 000 
1.3.1 Maintien d’un niveau d’activités élevé dans le 
PNMA




1.3.1.2 Réhabilitation de la base vie de Churu et 







%& ()& %& ( Construction d’une antenne logistique dans 
la zone sud du PNMA (zone de Cogo) et 
construction de 2 postes de contrôle
10 000 000 15 000 000 5 000 000
%& ()& ' Patrouilles de lutte antibraconnage dans le 
PNMA 3 500 000 20 000 000
%& ()& ( Patrouilles fluviales dans zone de l’estuaire 
(Reserva Natural del Estuario del Rio Muni, et 









1.4 Appui au développement dans la zone du 
« Paysage Intégré  du PNMA »
1.4.1 Construction et/ou Réhabilitation de Poste de 
Santé, Ecole 
 
20 000 000 
1.4.2 Aménagement ou amélioration des pistes 
d’accès au PNMA 
 
1.5 Finalisation du Plan d’Aménagement du PNMA  
1.5.1 Mission de photos aériennes pour 




1.5.2 Cartographie au 100 000e (topo avec courbes 
de niveaux et carte de végétation)
  
50 000 000
%& *)& ( Etudes complémentaires (enquêtes socio-




1.5.4 Rédaction du Plan d’aménagement
 
30 000 000
%& *)& * Mise en application au niveau du terrain du 
Plan d’aménagement du PNMA
5 000 000
+ Implication de la société civile 
(populations, collectivités locales, 
administrations, …) pour la prise en 
charge des préoccupations de la 
gestion durable des ressources 
naturelles ….
50 000 000 20 000 000 54 000 000
Responsable 
du suivi des 
activités de 
terrain dans et 




de Monte Alen 
(à Moca et 























2.1 Appui au développement rural 
   
2.1.1 Appui à mise en place de comité de vigilance villageois 
pour l’appui au service de la conservation (réunions, formation 
des responsables,…) 
  5 000 000 
2.1.2 Appui à la mise en place de programme de sensibilisation 
des populations (éducation environnementale dans les 
écoles…  
  20 000 000 
2.1.3 Appui à la mise en place d’associations locales pour 
l’écotourisme (service de guides, entretien des installations 
existantes et des sentiers pour le tourisme, recherche de 
nouveaux produits (réunions, formation des responsables,…) 
  5 000 000 
2.1.4 Création de ZCV autour du Parc 
  5 000 000 
3 Partenariat avec le Secteur Privé 
   
3.1 Amélioration des conditions pour l’hôtel de Monte 
Alen 
   
                 3.2 3.2    3.2 Réparation et entretien de l’Hotel 
50 000 000 20 000 000  
3.3 Formation du personnel de réception, de restauration, 
… 
  10 000 000 
3.4 Appui à la Privatisation de la Gestion de l’Hôtel 
  3 000 000 
3.4.1 Cahier des charges 
   
3.4.2  Appel d’offres 
   
3.4.3 Evaluation des offres 
   
3.4.4 Contrats 
   
3.4.5 Suivi 
   
3.5 Appui à l’aménagement forestier des concessions 
forestières en Périphérie du PNMA 
  3 000 000 
 
3.6 Appui à la mise en place effective de forêts 
communautaires en périphérie du PNMA (Bosques de 
Poblado) 
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La frange équatoriale du golfe de Guinée représente une énorme richesse faunistique, 
floristique et écosystémique. Contrairement à celles d’Afrique de l’Ouest et d’Asie, ces richesses 
sont assez bien préservées, en raison de la faible occupation humaine. Cependant, avec la 
croissance urbaine, on note une relative « érosion » de cette biodiversité. 
 
Alors que les premières actions de sauvegarde de ces forêts et de leur faune ont débuté il 
y a environ un siècle, que de grands projets de conservation sont en cours depuis une dizaine 
d’années et que l’idée d’une valorisation économique pour une exploitation durable et équitable  
commence à intéresser tous les acteurs, de nouvelles actions en partenariat, proposées lors du 
sommet de Johannesburg (2002), devraient bientôt se concrétiser. 
 
Les aires protégées, outils de conservation de la biodiversité, deviennent un enjeu aussi 
important tant au Gabon qu’en Guinée équatoriale. Leur ouverture à l’écotourisme, sur la zone 
littorale, à rias, de la baie de Corisco, est l’objet de cette étude.  
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The equatorial fringe of the gulf of Guinea represents an enormous floristic, fauna, and 
ecosystem wealth. Quite opposite to those of west Africa and Asia, they are enough well 
preserved, because of the weak human occupation. However, with the increase of the urban 
population, we can see a certain erosion of this biodiversity. 
 
While the first actions of these forests conservation and their fauna began about a century 
ago, important projects of conservation are being done for ten years and that the idea of an 
economic value for a lasting exploitation is starting to interest all the actors (explorers, 
conservators, local communities, political decision makers), new partnership actions proposed 
during the summit of sustainable development in Johannesburg in 2002 should be soon 
concretized. 
 
The protected areas, tools of conservation of the biodiversity are shown in Gabon and in 
Equatorial Guinea as well. Their openness to the ecotourism, on this coastal area of the Corisco 
bay is the object of this study.  
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